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щення задекларованого часу та вартості обслуговування, неповному 
використанні переробних потужностей, неможливості організувати 
пряму перевалку вантажів та відбиваються на функціонуванні транс-
портних вузлів як складових макрологістичних систем ринків транспо-
ртних послуг. Ці проблеми можна поділити за такими групами: 
– проблеми невідповідності структури виробничих ресурсів тран-
спортного вузла параметрам макрологістичної системи при обслугову-
ванні клієнтів; 
– проблеми пов’язані з прийнятою технологією використання ви-
робничих ресурсів, яка не забезпечує ефективної переробки вантажо-
потоку; 
– проблеми, пов’язані із величиною потужності виробничих ресу-
рсів транспортного вузла при структурно вірно побудованій виробни-
чій базі; 
Наведені проблеми обумовлені наступними причинами їх виник-
нення: 
 – структура виробничих ресурсів обслуговуючої системи не від-
повідає структурі  та параметрам попиту на послуги, що надаються у 
транспортному вузлі; 
– процеси обслуговування вантажопотоку організаційно не забез-
печені належним чином (неузгодженість графіків, міжопераційні прос-
тої). 
Представлені проблеми тапричини їх виникнення обумовлені від-
сутністю системного підходу до управління вузлами як логістичними 
системами. 
Таким чином, з урахуванням наведених проблемних ситуацій, що 
виникають у процесі переробки вантажопотоку утранспортних вуз-
лах,як складових макрологістичних систем ринків транспортних пос-
луг,а також указаних причин їх виникнення, доцільним є опрацювання 
основних напрямків оптимізації процесів функціонування транспорт-
них вузлів з позицій логістичного управління. 
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Одним з найбільш прогресивних методів монтажу та заміни енер-
гетичного та технологічного обладнання суден промислового флоту є 
модульно-агрегатний метод. 
Для здійснення операцій завантаження та демонтажу важкого аг-
регатного обладнання у вітчизняних та закордонних судноремонтних 
технологіях відомий ряд способів без залучення вантажних кранів.  
Згідно ряду джерел [1, 2] при ремонті та модернізації риболовних 
суден вантажні операції при заміні обладнання може бути здійснена 
через технологічні вирізи у бортах. Іншим, не менш цікавим методом, 
є переміщення обладнання через днище судна при докуванні. До відо-
мих та порівняльно-простих методів можна віднести вантажні операції  
з пірсу. 
В той же час усі наведені перспективні методи мають ряд недолі-
ків. Під час вивантаження обладнання використовується  важка за ви-
конанням операція – вертикальне переміщення обладнання на талях, 
що іноді неможливо під час повного періоду «спускання-підіймання» 
забезпечити надійність навантаження гнучких в’язів для розрахунко-
вих режимів. Це, в свою чергу, може призвести до перевантаження 
талів і навіть до їх обриву.   
На основі проведеного аналітичного огляду сформовано мету 
майбутніх досліджень за відповідною тематикою. 
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Одним з основних ключових напрямів структурних перетворень в тра-
нспортних системах промислових регіонів на «територіях підвищеного 
ризику» є проведення заходів спрямованих на підвищення ефективно-
